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El presente proyecto, tuvo como objetivo la implementación de estrategias pedagógicas para  la enseñanza del idioma inglés, enfocado al desarrollo de  la habilidad comunicativa oral,  en los estudiantes de ciclo IV de la Institución Educativa Distrital Antonio Nariño.  Esta población se encontraba en un rango de edad entre los 16 y 35 años, de los cuales 20 estudiantes eran hombres y 12 eran mujeres.  La mayoría de ellos desempeñaban diferentes labores durante el día, por lo cual pertenecen a la jornada nocturna.
La propuesta trabajada, se fundamentó en el aprendizaje situado, siendo éste el enfoque principal en la investigación  realizada.  Adicional a lo anterior, se implementó el  aprendizaje significativo, que permitió que el estudiante relacionara sus vivencias cotidianas con aspectos o conceptos nuevos, en este caso, el idioma inglés.  Este proceso de aprendizaje y producción oral de los estudiantes mencionados, estuvo íntimamente relacionado con las demás habilidades comunicativas (escucha, lectura y escritura).













A lo largo de todo el proceso de formación en nuestra carrera para iniciar una vida como docentes, se ha reflexionado sobre la gran importancia que tiene esta profesión en la sociedad. Esta reflexión conlleva a cuestionarse sobre el rol como docentes de inglés en las instituciones educativas de Colombia.  Hoy en día el  efecto del fenómeno de la globalización, exige que el uso de una lengua extranjera, sea una necesidad. 
En la mayoría de las instituciones educativas de Colombia se está haciendo énfasis en el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. Como prueba de lo anterior, se están desarrollando a nivel nacional diferentes programas que apuntan a este objetivo, un ejemplo de esto es Bogotá Bilingüe.
La Institución Educativa Distrital Antonio Nariño, por hacer parte del esquema de la educación pública en Colombia, está inmersa dentro del programa mencionado  Bogotá Bilingüe, que fue creado por el Ministerio de Educación Nacional con el objetivo de impulsar políticas educativas, dirigidas a favorecer el desarrollo del aprendizaje de lenguas extranjeras, para así mejorar la calidad de la enseñanza del idioma  inglés. Sin embargo a través de la observación de las clases de inglés, se ha evidenciado que este programa no se desarrolla debidamente en esta institución, debido a la falta de óptimas condiciones para el desarrollo de la enseñanza de la lengua extranjera, como lo es en este caso, por ejemplo, la intensidad horaria estipulada en el programa académico del ciclo IV el cual corresponde a 2 horas semanales.
La propuesta trabajada, fue dirigida a la población adulta de la IED Antonio Nariño de la Jornada Nocturna del ciclo IV, que se encontraba en un rango de edad entre los 16 y 35 años.  Este ciclo contaba con docentes titulares por cada área.









Throughout all this educative process in our profession, in order to start a life as a teacher, we have thought about the magnitude of this profession in the society. This reflection leads us to question about the role as English teachers in educational institutions in Colombia. Nowadays the effect of the phenomenon of globalization requires as a need the use of a foreign language. Most of the Colombian Educative Institutions are making emphasis in the English knowledge as a foreign language.   As a result of this, different programs in a national level are being developed; an example of this is Bogotá Bilingue.

Antonio Nariño School is part of the public education in Colombia; this Institution is within Bogota Bilingue program which was created by the National Education Office. The main purpose of this project was to increase education politics directed to give as advantage in the learning process of a foreign language and then to improve the English classes. However, through English classes’ observations, it has shown that this program does not develop at all in this school, because Antonio Nariño program school has regular conditions for English classes performance, for example, the time current class is lower according to the bilingual program established for Colombian schools; in this case, for example, two hours per week.
The Project developed was conducted at Antonio Nariño main campus, the population is adult people students’ night shift IV term. The average age is about 16 and 35 years old, 20. This course had a principal teacher for each area.

This project attempted to implement a specific proposal based on the Situated Learning Approach. This means to improve the oral proficiency of students in English classes, working simultaneously with the concept of prior knowledge, along with those who should learn in everyday situations and the development the different communicative skills.
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